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1. Створимо новий файл з білим фоном. Розмір на ваш розсуд – це залежить від 
розміру кісточки, яку ви будете створювати. Наприклад розмір 200х100. 
2. Малюємо ту частину орнамента, яка буде повторюватись. Причому 
враховуючи що кінці повинні стикатись. У даному прикладі беремо кісточку радіусом 9 
пікселів з жорсткими краями та будуємо пряму лінію утримуючи клавішу Shift. 
3. Тепер створюємо новий шар, візьмемо кісточку у вигляді зірки та з  різними 
діаметрами (20, 25 і 30) ставимо три зірочки прямо на лінії. 
4. Змінимо настройки Layer Style->Stroke:  
5. Склеїмо шари Layer->Merge Visible. 
6. За допомогою прямокутного виділення (Rectangular Marquee Tool) виділимо 
частину рисунка, який перетворимо у кісточку. Заокруглені частини країв не виділяємо 
оскільки нам необхідно, щоб краї кісточки стикувались. 
7. У меню редагування кісточки Edit->Define Brush Preset… та у в спливаючому 
меню змінимо назву кісточки 
Кісточка готова. Залишилось її настроїти. 
8. Увійдемо в меню настройки кісточки та налаштуємо параметр Spacing 300%.  
Перевіримо кісточку: будуємо лінію утримуючи клавішу Shift. Краї повинні 
зливатись 
Додаємо шлейф до зображення 
Створення та настройка кісточки 
1. Створимо новий документ 200х200 пікселів на білому фоні.  
2.Виберемо інструмент Brush Tool. 
3. Встановимо чорний колір переднього плану. 
4. Відкриємо палітру кісточок (F5) та виберемо кісточку "Star 70 Pixels". 
5. Покладемо 3 - 4 зірочки у різних місцях документа. 
6. Тепер візьмемо наступну кісточку "Airbrush Soft Round 17". 
7. Новою кісточкою ставимо кілька (3-4) точки в різних місцях. 
8. У палітрі кісточок виберемо з списку набір кісточок "Assorted Brushes". 
9. Вибираємо з цього набору кісточку "Starburst - Small". 
10. Поставимо цією кісточкою 3 або 4 нові зірочки. 
11. Визначемо нову задану кісточку: Edit > Define Brush Preset. Pflfvj їq іv’z - 
Sparkle Brush. 
12. Настройки кисти. У палітрі кісточок вибиремо "Brush Presets" та виберемо 
створену нами кісточку "Sparkle Brush". 
13. Налаштуємо динаміку форми кісточки -"Shape Dynamics". 
14. Встановимо "Size Control" на "Fade" та введемо значення 25. Виберемо 
функцію Scattering (розсіювання) та застосуємо настройки "Brush Tip Shape" та 
встановимо "Spacing" (Інтервал кісточки) близько 50%. 
